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Abstraksi 
Pengukuran kinerja perusahaan digunakan untuk mengambil keputusan yang 
berguna bagi para pemegang saham yakni dapat memuaskan dengan meningkatnya 
pengembalian saham. Salah satu pengukuran kinerja yang populer adalah EV A 
(economic value added) yang mengklaim bahwa nilai EVA yang tinggi menyebabkan 
laba inkremental dalam nilai harga saham. Hal ini, ditunjukkan dengan menguji 
pengaruh antara EVA (economic value added) dengan harga saham pada perusahaan­
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES). 
Di dalam menghitung EVA menggunakan laporan tahunan antara tahun 1998 
- 2002 dan harga saham yang digunakan yakni diambil dari akhir tahun per 31 
Desember (closing price). 
Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh bahwa tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara EVA (economic value added) dengan harga saham, hal ini 
dikarenakan investor didalam menilai harga saham dilihat dari ekspektasi dari pasar 
modal yakni dari sisi nilai harga saham dan volume perdagangan, sedangkan 
ekspektasi pasar modal sendiri sangat berpengaruh dengan kondisi perekonomian. 
Kata kunci : pengukuran kinerja, economic value added, harga saham 
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